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% IC95% % IC95% % IC95%
H 83,3% (81,2-85,4) 84,2% (82,7-85,7) 87,2% (85,9-88,5)
D 75,5% (73,1-77,9) 76,0% (74,3-77,7) 78,4% (76,8-80,0)
T 79,3% (77,7-80,9) 80,1% (79,0-81,2) 82,8% (81,7-83,9)
H 55,6% (52,1-59,1) 57,4% (55,0-59,8) 57,7% (55,4-60,1)
D 37,3% (33,9-40,7) 41,5% (39,0-43,9) 40,1% (37,7-42,5)
T 46,5% (44,0-49,0) 49,5% (47,8-51,2) 49,0% (47,3-50,7)
H 15,5% (13,2-17,8) 14,5% (12,9-16,1) 11,4% (10,0-12,8)
D 19,9% (17,4-22,4) 18,5% (16,8-20,2) 18,0% (16,3-19,7)
T 17,8% (16,1-19,5) 16,5% (15,3-17,7) 14,8% (13,7-15,9)
H 11,7% (9,7-13,7) 9,8% (8,5-11,1) 6,9% (5,8-8,0)
D 16,5% (14,1-18,9) 15,7% (14,1-17,3) 14,4% (12,9-16,0)
T 14,1% (12,5-15,7) 12,8% (11,8-13,8) 10,7% (9,8-11,7)
H 22,7% (20,1-25,4) 21,0% (19,2-22,8) 18,5% (16,8-20,2)
D 39,2% (36,1-42,3) 39,6% (37,4-41,8) 35,3% (33,2-37,4)
T 31,1% (29,0-33,2) 30,4% (29,0-31,8) 27,1% (25,7-28,5)
H 28,2% (25,7-30,7) 31,1% (29,3-32,9) 34,3% (32,4-36,2)
D 34,2% (31,6-36,8) 38,4% (36,5-40,3) 40,1% (38,1-42,1)
T 31,2% (29,4-33,0) 34,7% (33,4-36,0) 37,2% (35,8-38,6)
H 21,9% (19,3-24,5) 24,5% (22,6-26,4) 23,8% (21,9-25,7)
D 22,7% (20,0-25,3) 26,0% (24,1-27,9) 24,3% (22,4-26,2)
T 22,3% (20,4-24,2) 25,3% (23,9-26,7) 24,1% (22,7-25,4)
H 18,7% (16,2-21,2) 21,2% (19,4-23,0) 21,2% (19,4-23,0)
D 18,0% (15,5-20,4) 22,7% (20,8-24,6) 21,9% (20,1-23,7)
T 18,3% (16,6-20,0) 21,9% (20,6-23,2) 21,5% (20,2-22,8)
H 34,1% (31,1-37,1) 35,8% (33,7-37,9) 34,2% (32,1-36,3)
D 24,8% (22,1-27,5) 23,4% (21,5-25,3) 22,9% (21,0-24,8)
T 29,5% (27,5-31,5) 29,5% (28,1-30,9) 28,5% (27,1-29,9)
H 15,5% (13,0-18,0) 15,4% (13,6-17,1) 16,4% (14,6-18,2)
D 18,7% (16,0-21,5) 18,3% (16,4-20,2) 19,2% (17,3-21,1)
T 17,1% (15,2-19,0) 16,8% (15,5-18,1) 17,8% (16,5-19,1)
H 73,7% (70,6-76,8) 74,2% (72,1-76,3) 72,1% (69,9-74,2)
D 70,6% (67,4-73,9) 69,0% (66,7-71,3) 68,9% (66,6-71,2)
T 72,2% (69,9-74,4) 71,6% (70,1-73,2) 70,5% (68,9-72,0)
H 48,7% (45,5-51,9) 48,3% (46,1-50,5) 51,2% (49,0-53,4)
D 51,6% (48,4-54,8) 52,3% (50,1-54,5) 54,0% (51,8-56,2)
T 50,2% (48,0-52,4) 50,3% (48,7-51,9) 52,6% (51,1-54,2)
H 59,4% (56,3-62,5) 54,3% (52,1-56,5) 58,8% (56,6-61,0)
D 57,6% (54,5-60,7) 60,5% (58,3-62,7) 61,1% (58,9-63,3)
T 58,5% (56,3-60,7) 57,4% (55,9-59,0) 60,0% (58,5-61,5)
14 Percentatge de dones de 50 a 69 anys que es fa una mamografia periòdicament D 91,9% (89,0-94,8) 91,2% (88,8-93,6) 94,1% (92,1-96,1)
15 Percentatge de dones de 25 a 65 anys que es fa una citologia periòdicament D 75,5% (72,1-78,9) 75,2% (72,9-77,6) 80,9% (78,8-83,1)
H 27,7% (25,2-30,2) 26,8% (25,1-28,6) 26,2% (24,5-27,9)
D 26,5% (24,0-29,0) 25,6% (23,9-27,4) 25,1% (23,4-26,8)
T 27,1% (25,3-28,8) 26,2% (25,0-27,5) 25,6% (24,4-26,8)
H 55,5% (52,4-58,6) 54,0% (51,8-56,2) 51,6% (49,4-53,8)
D 76,3% (73,6-79,0) 76,0% (74,1-77,9) 69,8% (67,8-71,8)
T 66,0% (63,9-68,1) 65,2% (63,7-66,7) 60,9% (59,3-62,4)
H 89,8% (88,1-91,5) 89,1% (87,9-90,3) 87,7% (86,4-89,0)
D 95,3% (94,1-96,5) 96,3% (95,5-97,1) 95,8% (95,0-96,6)
T 92,6% (91,6-93,6) 92,7% (92,0-93,4) 91,8% (91,0-92,6)
H 7,1% (5,7-8,5) 6,9% (5,9-7,9) 6,8% (5,8-7,8)
D 9,4% (7,8-11,0) 8,6% (7,5-9,7) 7,9% (6,8-9,0)
T 8,3% (7,2-9,4) 7,8% (7,0-8,6) 7,3% (6,6-8,0)
H 30,7% (28,1-33,3) 33,2% (31,3-35,1) 30,0% (28,2-31,8)
D 35,3% (32,6-38,0) 38,0% (36,1-39,9) 33,4% (31,5-35,3)
T 32,9% (31,1-34,7) 35,6% (34,2-37,0) 31,7% (30,4-33,0)
H 84,6% (81,9-87,3) 87,5% (85,8-89,2) 89,0% (87,3-90,7)
D 84,8% (82,2-87,4) 86,5% (84,8-88,2) 89,8% (88,2-91,4)
T 84,7% (82,9-86,5) 87,0% (85,8-88,2) 89,4% (88,3-90,6)
Font: Enquesta de salut de Catalunya contínua, 2010, 2011 i 2012. Departament de Salut.
ESCA
Percentatge de població amb doble cobertura sanitària
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Prevalença de consum de tabac en la població 15 anys i més
Percentatge de població de 18 a 74 anys sedentària (act. f ísica 
habitual)
Percentatge de població de 15 anys i més que es mesura el nivell 
de colesterol periòdicament
Percentatge de població de 18 a 74 anys amb excés de pes 
(sobrepès i obesitat)
Percentatge de població de 15 anys i més que pateix o ha patit 
colesterol elevat
Percentatge de població de 15 anys i més amb limitació greu o 
discapacitat
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1 Percentatge de població amb percepció de bona salut
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Percentatge de població de 15 anys i més que ha pres algun 
medicament els darrers dos dies
Percentatge de població que ha visitat un professional de la salut 
els darrers 12 mesos
Percentatge de població que ha estat hospitalitzada els darrers 
12 mesos
Percentatge de població que ha visitat un servei d'urgències els 
darrers 12 mesos
Percentatge de població de 15 anys i més satisfeta amb els 
serveis sanitaris públics utilitzats 
Percentatge de població de 15 a 69 anys que realitza una 
activitat física saludable (moderada+alta, IPAQ)
12 Percentatge de població de 15 anys i més que es pren la pressió arterial periòdicament
Percentatge de població de 15 anys i més amb risc de patir 
trastorn mental
Percentatge de població de 15 anys i més amb problemes de 
dolor o malestar
Percentatge de població de 15 anys i més que pateix o ha patit 
hipertensió arterial
Percentatge de població que pateix alguna malaltia o problema de 
salut crònic
Evolució anual dels principals indicadors de l'ESCA, per sexe. Catalunya, 2010, 2011 i 2012
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